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Malli Tekijä Kuvaus Vektori Kerroin Std.error z-arvo p-arvo
bin0 Vakio - 1,366 0,65 2,1 0,035
(r2=0,078) Lapset (%) Lasten osuus väki-
luvusta 2010
Väestö 0,027 0,012 2,261 0,023
yli 65 -vuo-
tiaat (%)
Yli 65 -vuotiaiden 
osuus väkiluvusta 
2010
Väestö -0,036 0,009 -3,716 <0,001
Työttö-
myysaste 
(%)
Työttömien osuus 
työvoimasta 2010
Väestö -0,019 0,009 -2,121 0,033
Alkutuo-
tannon 
SLQ
Alkutuotannon si-
jaintiosamäärä. 
Laskenta pohjau-
tuu vuoden 2010 
työllisyyslukuihin.
Elinkeino-
rakenne
0,057 0,009 5,86 <0,001
Työvoiman 
keskittymi-
nen
Työvoiman osuus 
postinumeroalu-
eella ja sen spa-
tiaalisella viiveel-
lä Suomen työ-
voimasta vuonna 
2010
Keskitty-
minen
0,731 0,164 4,451 <0,001
Korkeasti 
koulutet-
tujen kes-
kittyminen
Korkeastikoulu-
tetut osuus posti-
numeroalueella ja 
sen spatiaalisella 
viiveellä Suomen 
korkeasti koulute-
tuista vuonna 2010
Keskitty-
minen
-0,347 0,085 -4,054 <0,001
Etäisyys yli-
opisto
Etäisyys lähimpään 
yliopistoon tiestöä 
pitkin
Sijainti 0,002 0,001 2,131 0,033
Mökkiti-
heys
Kesämökkitiheys 
(mokkia/km2)
Luonto -0,03 0,012 -2,528 0,011
Lämpö-
summa
Tehoisa lämpö-
summa
Luonto -0,437 0,132 -3,302 <0,001
Suot Soiden osuus maa-
pinta-alasta
Luonto -0,026 0,011 -2,323 0,02
bin10 Vakio -0,48 0,275 -1,746 0,08
(r2=0,146) Lapset (%) Lasten osuus väki-
luvusta 2010
Väestö 0,048 0,009 4,967 <0,001
Työttö-
myysaste 
(%)
Työttömien osuus 
työvoimasta 2010
Väestö -0,018 0,01 -1,793 0,072
Herfindah-
lin indeksi
Elinkeinoraken-
teen erikoistumis-
ta kuvaava Herfin-
dahlin indeksi. Las-
kenta pohjautuu 
vuoden 2010 työl-
lisyyslukuihin.
Elinkeino-
rakenne
-81,899 9,722 -8,423 <0,001
Liitetaulukko 1. Työpaikkojen lukumäärän kehitystä selittävän mallin tulokset (Lehtonen & al. 2014). 
Olli Lehtonen: Paikkaperustaisen aluekehittämisen indeksi. Askelia kohti erilaistavaa aluekehittä-
mistä (YP 1/15).
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Työvoiman 
keskittymi-
nen
Työvoiman osuus 
postinumeroalu-
eella ja sen spa-
tiaalisella viiveel-
lä Suomen työ-
voimasta vuonna 
2010
Keskitty-
minen
0,431 0,154 2,789 0,005
Korkeasti 
koulutet-
tujen kes-
kittyminen
Korkeastikoulu-
tetut osuus posti-
numeroalueella ja 
sen spatiaalisella 
viiveellä Suomen 
korkeasti koulute-
tuista vuonna 2010
Keskitty-
minen
-0,267 0,083 -3,212 0,001
Mökkiti-
heys
Kesämökkitiheys 
(mokkia/km2)
Luonto -0,023 0,013 -1,729 0,083
Metsämaa 
(%)
Metsämaan osuus 
maapinta-alasta
Luonto -0,009 0,003 -2,984 0,002
